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La política de la 
Tierra Baja 
A o n n c i a d T h ^ en algunos 
A0" la publicación de un 
^ a r i o que se ocupará con 
• • • • • • 
FEDERICO ANDRES LOPEZ 
pues bien, a requerimiento de fornsan erl bloque 
dimos los amigos que de que cpoitunamente 
cuenta, hemos puesto las co tan-
Tde EL MAÑANA a su dispo 
dción para que, periódicamente, 
ledan ^ d e r sus puntos de 
vista y contrastar anhelos, solu 
dones y actitudes. 
No hemos de añadir, puesto 
que conocido es nuestro ideado, 
que desde el primer instante 
aplaudimos ese movimiento en 
defensa de intereses que afectan 
auna porción tan importante de 
nuestra provincia; pero debemos 
hacer constar que, para no pare-
cer oficiosos, nunca pensamos 
ocuparnos de un modo directo en 
problemas que por razón de su 
naturaleza, y aun por lo que afec-
ta a las personas, se hallan en la 
conciencia del ,pueblo perfecta-
mente circunscritos y definidos. 
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I GRAN 
• EXPOSICION PARA 
[ Todos los Santos 
• EN COPtONAS, PEN-
5 SAMIENTOS, PAL-
l MAS, CRUCIFIJOS, 
BUCAROS Y 
FAROLES 
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Tintorería ç limpieza de toda clase de ropa 
SE RECIBEN ENCARGOS „ 
San Andiés, 19. Teiuel.-Te|éfono, 78-A. 
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! COCONAS Y F L O - | 
RES NATURALES j 
ARCAS Y ATAUDESS 
EN INiMEJ ORA BLES S 
CONDICIONES i 
D I A F E L I Z 
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Puesto que el Gobierno no de 
nombre de conspiración a los ma-
nejos para alterar el orden y pro-
ducir no sé que cambios transcen-
dentales -maneios que ha descu-
bierto la policia,- no se lo demos 
tampoco nosotros. Una conspira-
ci6n es cosa seria y ésta a que nos 
referimos si se mira a la calidad 
üe los que, al parecer, estaban 
piídos en el ajo, dista mucho de 
7no' Es una aventura de gente 
s^as, dadas al extremismo. 
MU ÍUra por otra Parle * x P l i • 
c T l ' 0n mil a^ificios se ha 
I*™0 un falso ambiente adecúa-
para sugerir la creencia de 
L n ta ^ voiucionaria ha ve-
no flmadUrez; y es natural <i*e 
d 'afl7n ^Pacientes y aún ma-
para co68 qUe alarguen la mano 
nes se Como en los miti* 
^ e n t o ^ p 6 0 ^ 
mcol > Sin0 ante^nar. 
^ eco'i7 p dlCh0 lo repite como 
que hoc a rensa radicalista, a la 
0Por r>ClCOro por iusconsciencia 
como abf la no ioes« 
o^ná'm ás» hay elementos 
c^er a 008 que de3an decir y 
oponen SUs adversarios o no les 
*abigUo0tra cosa Que conceptos 
^o esto 7 Propósitos epuivocos 
^uce a PermÍte pensar y aún 
'in de ^661- a los que se lle-
^ **yo aparieilcias 7 a quienes, 
» ven las cosas a través 
del iris de sus esperanzas y de sus 
deseos, que en nuestro país todo 
el mente es orégano republicano 
y revolucionario. Y de la propia 
suerte que cuando se produce 
cierta temperatura se aviva toda 
especie de gérmenes, con la tem-
peratura que por modo artificioso 
se ha producido en estos últimos 
tiempos, se han avivado, también, 
los bichos, bichitos y tal cual bi-
charraco de la fauna revoluciona-
ria. 
No doy al suceso más impor-
tancia de la que tiene realmente, 
pero no se la niego tampoco. Se 
han dicho y se han hecho tantas 
tonterías en lo que va de año, que 
con razón han podido muchos 
creer, al observar el lenguaje de 
perdonavidas usado por periódi-
cos y políticos, que, si subsistían 
ciertas formas y representaciones 
históricas era por simple toleran-
cia de sus adversarios; y así, de 
éstos, los más sinceros, los más 
exaltados e impacientes, y sin du-
da los menos comprensivos, no 
quieren que otros se les adelan-
ten. Y como de estos núcleos o 
focos revolucionarios debe haber 
no pequeño número en España, 
no será extraño que un día sí y 
otro también se descubra alguno, 
y que ello sirva para que se man- j 
tenga el desasosiego y ía incertí- ( 
dumbre que permiten seguir ti-
rando al degüello a nuestra mo-
neda. 
Y este daño, en lo que ya es 
triste realidad y en lo que es gra-
ve amenaza, solo podrá evitarse 
si la opinión reacciona enérgica-
mente y de una manera resuelta 
se sabe colocar frente a los políti-
cos, y sobre todo frente a los pe-
riódicos que mantienen la agita-
ción. 
Próxima boda 
En Valencia, el día 19 del ac 
tual, contraerá matrimonial enla-
ce, en la iglesia parroquial de San 
Juan y San Vicente, la bellísima 
señorita Julieta Silvestre Sebastià 
con don Pedro Guardia Hernán-
dez. 
Oriunda de Teruel, y pertene-
ciente a distinguida familia, la 
angelical señorita Julieta, con cu-
ya amistad nos honramos y a 
quien conocemos bien, une a los 
encantos físicos con que plugo al 
Cielo dotarla un bondadosísimo 
corazón troquelado en la lucha de 
la vida, no sólo en el recinto del 
hogar el que fué como el ángel de 
la familia, sino en las prácticas de 
la Clínica, al lado de su padre el 
odontólogo don Germán Sebastià, 
(q. e. p. d.) en cuya labor profe-
sional su encantadora hija )ulie-
ta, con felicísimas aptitudes, sir-
vióle siempre de auxiliar, estímu-
lo y alegría. 
La señorita Julieta es hija de la 
turolense doña Julia Silvestre Za-: 
pater, viuda de Sebastià, «Nieves 
del Moncayo, cuya firma, como 
poetisa y cronista, es muy cono-
cida entre los hijos de esta tierra 
aragonesa. 
H A C I E N D A 
MIGUEL PEÑARLO^. 
A L JUZGADO 
Han sido sometidos a procedi-
miento judicial los oradores que 
tomaron parte en el mitin del do-
mingo celebrado en la Casa del 
Pueblo de esta capital. 
NOTAS VARIAS 
La «Gaceta> llegada hoy a Te-
ruel publica la Real orden de Ha-
cienda, que nosotros anunciamos 
ayer en nuestra Sección telefóni-
ca, ascendiendo a portero 2.°, con 
el sueldo de 3.500 pesetas, al que 
lo es 3.° en esta Delegación don 
Blas Sánchez Ortíz. 
El alcalde de Montalbán remite 
para su aprobación un expedien-
te de transferencia de créditos 
del presupuesto municipal ordi-
nario del ejercicio corriente-
Para Pilarín Bcríodano 
Guadarrama. 
Eres muy bella, pero me consta 
que eres mucho más buena que 
bonita. Eres un ángel. Muchas 
veces contemplé tus ojos llenos 
de pureza, de azul de cielo y de 
candor. Y dije para mí: «Si yo 
fuera Murillo, la historia del Arte 
iba a enriquecerse con una «In-
maculada más: Pilarín Bertoda-
no me serviría de modelo. Nin-
guno mejor, para la divina inspi 
ración, que una niña como tú: 
bonita, muy bonita, rubia como 
el oro y pura como el aliento de 
los ángeles, como lo que eres. 
Peto nunca —no lo olvides—, 
como el día de tu primera Comu-
nión. 
Porque ese día, ni un artista, si 
un poeta, lleno de los más puros 
entusiasmos, pudo ofrendarte to-
das las flores de su inspiración 
viéndote tan bonita con tu borda-
da túnica, blanca como los ampos 
de la nieve, y tu vaporoso velo de 
blonda de seda, los mismos ánge-
les —no lo dudes— te envidia-
ron... ^ 
* * * 
Por eso, entre las beldades que 
acudieron a tu fiesta en el her-
moso salón de tu Palacio deia Co 
munidad, tu belleza—y tu dicha-
refulgía entre todas. 
¡Y cuidado que las había es-
plendentes! 
Como tu belleza—y tu dicha-
resplandecía entre todas, entre 
todos gozaba y sufría a un tiempo 
como ninguno, un corazón: el de 
tu madre. ¿Sabes, acaso, tú, por 
qué derramó ese día tantas lá-
grimas silenciosas? 
* * * 
Para ella y para tí fueron con-
suelo y compañía ese día inolvi-
dable de tu primera Comunión 
—en la fiesta de la Virgen del Pi-
lar— muchas damas y señoritas. 
Recordamos los apellidos de 
Vicente (don Agustín), Borrajo, 
Vendrell, Calderón, Alique, Fe-
ced, Sánchez (don José María), 
Muñoz, Marina, Salvador. 
He dejado para el final a tus 
abuelitas doña Josefa Martín, 
viuda de Guadarrama, y doña 
Carolina Ripoll de Yedó y Ace-
reto, que con tu madre, sintieron 
ese día reverdecer en su corazón 
los más bellos momentos de su 
existencia. 
Tú eres su alegría y su espe-
ranza. 
Adiós. Une a los muchos y 
magníficos regalos que has reci-
bido este humildísimo tributo 
del 
REPORTER. 
Después del espléndido refres-
co—compuesto de chocolate, dul-
ces, vinos, y licores—en la Ca-
Los aragoneses en 
Valencia 
El domingo—leemos en el dia-
rio «Las Provincias>—celebró el 
Centro Aragonés el día del Pilar, 
con la solemnidad con que lo vie-
ne haciendo desde hace algunos 
años. . 
Por la mañana hubo misa a gran 
orquesta, interpretándose <Pa« 
trem Omnipotentem>, de Rava-
nello, estando la oración sagrada 
a cargo del capuchino Padre No^ 
velé 
A la una y media de la tarde hu-
bo banquete en las Arenas. Asis-
tieron más de cien comensales y 
se sirvió un espléndido menú. La 
presidencia fué ocupada por el 
que lo es del Centro, don Celesti-
no Martín, y con él los señores 
don Manuel Torán, don Salvador 
Gresa, don Bruno Villanueva y 
don Emilio Beltrán. 
Habló en primer lugar don Ma-
nuel Torán, cantando las exce-
lencias de Aragón y de Valencia, 
elogiando la fraternidad de ambas 
regiones e invitando ál Centro 
Aragonés a proseguir su patrióti-
ca labor. 
El tesorero don Bruno Villa-
nueva habló después, haciendo^ 
un llamamiento a los aragoneses, 
que residen en Valencia, para 
que se inscriban en el Centro y 
ayuden a engrandecerlo. 
Lor oradores fueren muy aplan 
didos. 
La comida estuvo amenizada 
por un terceto, y al final los can-
tadores aragoneses interpretaron 
coplas de su repertorio. 
Por la noche hubo gran velada 
en los salones del Centro, toman-
do parte los cantadores y bailado-
res de Zaragoza José Otto, Juan 
Antonio Gracia, Joaquín Numan-
cia, María Asensio, José Aznar,, 
hermanos Esteso, María Carmo-
na y otros, obteniendo todos in-
mensas ovaciones. 
A V I S O 
Se encuentra en esta loca-
lidad el viajante déla acredi-
tada Sastrería CASA IBA-
NEZ, de Madrid, el cual es-
tará unos días, para efectuar 
las pruebas de su distinguida 
clientela. 
Para pedidos y pruebas, 
ARAGON H O T E L . 
sa-Palacio de la Comunidad, a 
la que asistieron también muchos 
jóvenes, amigos de don Carlos 
Guadarrama, tío de la niña Pilar 
rín, la familia continuó la fiesta 
en una de sus posesiones inme-
diatas a esta capital. 
Los pobres del Asilo de Teruel 
fueron obsequiados espléndida-
mente por los señores de Guada-
rrama. 
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D E NUESTRA REDACCIÓN E N MAÇRID 
CONFLICTOS SOCIALES 
H U E L i G A G E N E R A L D E L 
S E N T I D O C O M U N 
Un rumor sensacional circuló 
días pasados por Madrid, pocos 
momentos después de haberse ce-
lebrado en la plfzi de toros el 
mitin que selló la aliar z\ repu 
blicana. El rumor subia oor la 
calle de Alcalá, hacia la célebre 
puerta de su nombre, dando sal 
L i cosa, imparcialmente, no 
era para menos: huelga de árbi-
tros total, absoluta,.. ¿Qué suce-
sos no se desarrollarían por la 
tarde? 
La cesación colectiva en el tra-
bajo de tan importante «gremio, 
sin previo aviso, podría tener 
tos por los veladores de los cafés, j consecuencias lamentables para 
la tranquilidad y el orden pú-
blico. 
El hecho tenía además una im-
portancia que nadie puede desco-
nocer: es que el virus de la huelga 
deja de ser arma exclusiva de los 
trabajadores manuales, a las ór-
denes de un patrono, y que es 
adoptada por otras actividades. 
Contra las huelgas corrientes, 
las huelgas al uso, un mal minis-
tro de la Gobernación, tiene siem-
pre—sin salirse de la inmaculada 
Constitución—algún recurso para 
combatirlas y disminuir o atenuar 
sus efectos. Auaque el gobierno, 
frente al conflicto planteado por 
una huelga siga ante ella la sana 
política de "laissee falre, laisses 
passer" (preconizado por don Dá-
maso) que equivale al gesto clási-
co de cruzarse los brazos, sin em-
barco, si la huelga es, por ejem-
plo de panaderos, no f iltarán sol-
dados de Intendencia que amasen 
el pan, aunque excasee, ni camio-
nes y trenes para traerlo de pun-
tos más lejanos. Si la huelga es 
de ferroviarios, varias veces se ha 
echado mano del recurso de la 
movilización jel célebre brazalete 
rojo!, y los trenes han cruzado sin 
í novedad por los pasos a nivel, sin 
atropellar a ningún auto ¡que no 
es poco decir! Y así en otros ór-
denes, pero juna huelga de arbi-
tros de fútbol! es capaz de dejar 
sentado al más ocurrente minis-
tro de la Gobernación, 
j Los <sociólogos» del Ministerio 
del Trabajo (trabajo les doy) de-
ben ocuparse en serio de lo que 
supone en el orden social el plan-
teamiento de estas huelgas con 
las que nunca se había contado. 
Ante la posibilidad de que el 
mal se extienda, los Gobiernos 
deben estar preparados, bien pre-
—i}¡No hay derecho!!) gritaban1 parados, y tener a mano siempre 
«n un corro de sesenta y cinco ' una solución, 
entusiastas, parados en la entre- A la hue]ga de arbitrios de fút-
via, deteniendo la circulación de ^ ya solucionada, pueden se-
esos armatostes amarillos que tie- guir otras: la de las amas de cría) 
nen su cochera en la calle de Al- ias de ioS médicos y abogados, la 
pictóricos de gentes que a esa hO' 
ra tomaban el aperitivo; se ínter 
naban por las ventanillas de los 
tranvías, y seguía sin cesar su 
marcha arrolladora, mientras los 
nueve mil ochocientos cuatro 
asistentes al comicio, pacífica-
mente bajaban, por la misma ca-
lle hacia la Puerta del Sol. No es 
extraño pues, que estando entre 
dos puertas de tal magnitud, el 
rumor tomase una fuerzi irresis-
tible, y que su difusión, en este 
medio, tuviera la virtudespansiva 
de los gases: 
En la mañana dominguera, el 
sol de Otoño inundaba de opti-
mismo la castiza calle, y h^cía 
brillar los ojos de la multitud, y 
las bayonetas de la guardia civil, 
prudentemente destacada en los 
sitios estratégicos, luciendo un 
sencillo e inofensivo acto de ore-
sencia, que, al término pacífico 
de la jornada, se juzgó por mu-
chos como innecesario. El desfile 
alegre y confiado de aquella masa 
de ciudadanos emocionó profun-
damente, y como los chicos que 
se portan bien iban contentos en 
busca del cotidiano yantar espe-
rando como premio merecido la 
sana diversión de la tarde... Cuan-
do surgió la terrible noticia, ha-
ciendo palidecer los rostros, alzar 
los gruesos bastones de los repu-
blicanos de provincias, y hasta 
cambiar de color a la misma Ci • 
beles que a dicha hora, como de 
costumbre, estaba sentada en su 
carro en el centro de la espléndi-
da plf z^  de Castelar: 
i ¡¡Era, sencillamente, que se 
"había declarado, hacía unos mo-
mentos, la huelga de árbitros de 
fútbol!!! 
—¿Pero es ciertc?—preguntaban 
unos. 
i í L M A Ñ A N A 
nes para lograr el fin rropu sto 
La última huelga de taxis de M i 
drid revistió en fgran parte »-sta 
modalidad, pues un tanto por 100 
muy crecido de hutlguisus, qui-
zá la mayoría, no dependían de 
ningún patrono, al ser ellos mis-
mos propietarios de sus cochas, 
y no haber por tanto nipguna «re-
lación del contrato de trabajo 
que ventilar. 
Estas son, sencillamente, confa-
bulaciones para aumentar un pre 
ció, definidas perfectamente en el 
Código Penal nuevo, como en el 
anterior. Pero, en su exterior, son 
una huelga más. 
Estamos en un momento apo 
teósíco de la huelga. Huelga para 
todo. ¡Hista del sentido común! i-
sta la del sentido de conser-
, o instinto, de todo un 
r o n e r o le sea ch^ 
Por la guarda; v ^ 0 , ^ 
cost* que ficiere a e 
be^s; y si faerala, 
fuera f . l i a d ^ o ^ 06 ^ 
i 
vación 
pueble! 
¿Llegará un día la huelga de 
contribuyentes? 
¿Llegará un día la huelga de los 
mmwmmmmmmm* mmmmmmmmmmmm •mmmmmmmmmmmumm 
\ MANUEL BENEITE2 
I ^ - CAMISERÍA FINA - jgL 
; V g * EQUIPOS PARA NOVIAS ^ j r 
soldados? ¡Parece que hay quiea 
]0 desea. Y como decía Aparici 
Guijarro: <La huelga de los sol-
dados será la última huelga». 
Celebremos, empero, que la de 
los á bitros de fútbol se resolvie-
se tan fácilmente, y permitiera a 
los expedicionarios llegados aMa-
drid para escuchar, después de 
tanto tiempo, la arrebatadora pa-
labra de don Alejandro Lérroux 
y don Marcelino Domingo ¡los 
pareginistas de Ferrer y de la 
S imana Trágica! ¡tristemente cé 
lebre! asistir, en aquella tarde 
memorable, con toda tranquili-
dad, al partido del Stadium... 
VALENTÍN LOSTAU. 
{Prohibida la reproducción). 
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RECUERDOS DE AYER 
U n a c u r i o s a d i s p o s i c i ó n 
s o b r e p é r d i d a s 
calá y en la Pueita del Sol. 
—¿Qué hace el Gobierno?-gri-
taba uno de la Alianza que lleva-
ba cubierta la cabeza con un for-
midable pimiento rojo. 
—Sí, señores, ¡¡¡huelga de árbi-
tros y huelga general!!! Se acaba 
de proclamar en el Colegio Na-
cional de Arbitros de Fútbollü 
informaba un bien enterado. 
Y en aquella multitud pacífica 
comenzaron apreciarse los sínto-
mas alarmantes precursores de 
los temibles estallidos de la ira 
popular. 
No eran ajenos al general desa-
sosiego los recios y marciales pe-
lotones de la Guardia civil, entre 
cuyas filas también hacía extra-
aos el terrible rumor. 
de los astrónomos, te reros, tan-
guistas, etc.. todas ellas lícitas 
igualmente, dado que se reconoce 
por la Ley la de los obreros del 
pan, y la huelga general en cuyo 
nombre se destrozan las cántaras 
de leche —como sucedió en La 
Coruña—en perjuicio de losen» 
fermos y de los niños que por los 
mandatos de esa Dictadura se 
vieron privados de tal alimento. 
El concepto clásico de la huel-
ga, en el que se presentaba la lu-
cha de kis obreros contra los pa-
tronos (a la que estos contestaban 
con el lok out) ha quedado modi-
ficado, desde el momento en que 
se plantean huelgas en las que no 
hay patronos a quien reducir, y 
que son verdaderas confabulació-
Es indudable que la Humani-
dad no aprecia en su justo valor 
todas aquellas cosas que el pro-
greso le ha legado en el transcur-
so de los años, hasta hacer que la 
vida sea, un incesante dinamismo 
que ha logrado el milagro de bo-
r r a r fronteras y suprimir distan-
cias. 
Hacer un viaje por ejemplo de 
un extremo a otro de la Penínsu-
la a toda la marcha de un exprés 
no sólo es algo de agradecer por 
el ahorro de tiempo y de moles-
' tias, sino que a las veces nos pa 
I rece pesado y molesto. Para apre-
ciar en su justo valor lo que ese 
adelanto del progreso significa, 
tendrían que 4evantar la cabeza 
nuestros abuelos, aquellos que 
hacían dilatados viajes a lomos 
de una manchega o en la vaca de 
un vetusto y demoledor cquebran 
tahuesos> y meterles en uu ex -
prés. 
Nada diremos en lo que se re-
fiere—a recibir noticias por co-
rreo. Antiguamente, la llegada de 
una carta era un acontecimiento 
en todos los hogares. Ss reunía la 
vecindad para comentar el suceso 
y el favorecido, solía encontrarse 
en muchas ocasiones, con que la 
carta después de un mes de tar-
danza traía la nueva de un ser 
querido agonizante, sin que por 
ningún medio le fuese posible 
acudir a su lado a recoger su últi-
mo suspiro. 
Hoy, en cambio el telégrafo 
nos comunica la triste noticia en 
pocos minutos, el avión, nos 
transporta al lugar da la catástro-
fe qu zá antes que se haya consu-
mado, y sin embargo, la humani-
dad muy pocas veces, se detiene 
a considerar el favor quizá por 
que el mismo aclaramiento en 
que vive se lo impide. 
Viene este preámbulo un poco 
filosófico si se quiere, a las suge-
rencias que me ha, inspirado la 
última plana de un diario en el 
chas bestias y t ^ M a í 
f i lúe por cada una t^m. . 
cien maravedises n^f? ^ l , 
costa que sobre elbfir*016 k 
tía mayor, de a.b.rda rt erb* 
la fallare o trax.-re' / ^ ^ » 
són medio real y di» ho ^ 
ses al mesonero y de?araVe* 
doce marabadisesalq^of8!' 
re o truxere y al mesoaeíol* 
maravedises, etc., etc * 
»Item: Que por cada escW 
esclava que fuere ¡ f a l i a ^ 1 
delacudad, perdido o h j ? 
traido al dicho mesón den » 
Iofallere2reaIeSyalm^ 
un real, por le recibir y porw 
dallo y mas le paguen l a * 
que fixiere; y si fu5ra de la T 
dad fuere fallada, que por J 
legua le den demás de losdick 
dos reales, medio real, el que n 
xere tal esclavo, traiga fe o p» 
venca con testigos de que Inp, 
lo trae, y sino, sea creido pon 
juramento 
»Item: Por cada niño qoe fe 
re fallado y traído por perdil 
que le den al que lo truxeredm 
maravedises, y al mesonero i 
maravedises por su guarda 
mas la costa que ñxiere. 
>Item: Otras cualquier COSÜ 
que fueren fal.adas y se truma 
a al dicho mesón, sea pagado i que en apretada columna, veo 
anunciadas una serie de pérdidas que la tal cosa fallare, y asi m 
que la negligencia o la fatalidad I mo al mesonero que lo recibin 
ocasionaron, y que el vulgo, a las I según y por la forma que pareció 
No descuidéis ia desin-
fección del trigo y demás 
semillas de siembra para 
evitar el tizón. Encontra-
réis productos en abun-
dancia y de garantíaen la 
Farmia He SeiM Blasco 
T E R U E L 
pocas h >ras y por una cantidad 
médica puede hacer caber a todo 
el mundo y hasta lograrla resti 
tución de lo perdido. 
Antiguamente hacer saber la 
pérdida de un objeto era cosa di • 
fícily costosa. Hibía necesidad 
de valerse de un pregonero, mu-
chas veces poco activo y casi 
siempre el procedimiento además 
de costoso era nulo. 
Que esto lo entendían así los 
antiguos, lo demuestra el siguien-
te bando, que en 5 dejunio de 
1492, hizo dictar al cabildo de la 
ciudad de Sevilla de acuerdo con 
los asistentes de la misma don 
Juan de Silva, conde de C ifuen-
tes. 
Dicho bando después de varias 
consideraciones sobre los proce-
dimientos para anunciar las pér-
didas, todos costosos y poco efi • 
caces, ordenaba: 
«Que todas las pérdidas, de 
cualquier calidad a condición que 
sean traídas y puestas en el me-
són, que se llama del Herrador 
de que es mesonero Francisco 
González Prieto, el cual al pre-
sente declararon y depositaron 
los dichos señores. Fieles exento-
res para poner las dichas cosas 
perdidas. 
»Item: Que por cada caballo 
de silla que fuere hallado dentro 
de la ciudad, perdido y traído al 
dicho mesón, que den al que lo 
hallara y traxere un real, y al 
re a los señores fieles executon 
que le deben dar y pagar, 
>Item: „Que las tales personai 
que las tales cosas perdidas fal» 
ren sean obligados de las M 
derechamente al dicho mesón 
si la tal cosa perdida fallareladn 
leguas de la ciudad, que sea obi 
gado de la taer en espacio detr 
días al dicho mesón; sopeaaf 
al que lo contrario hiciere qu^  
dueño de la tal cosa perdida se 
pueda demandar deporhurtoj 
demás pague 2.000 maravedí 
para los propios de estaciuia* 
dtem: Que el dicho mesone^  
sea obligado a ten-r libro 
cual escriba todas las 
por perdidas fueran entre -
con las cualidades ^ 
le entregaron, y escrt lasíi 
bre delaspersonasqUj.se 
tregaren,yeldíay ah ^ 
mismo cuando ^ ^ ' jí 
cosas perdidas a s^us du^ ^ 
asiente en el ^ 
cual faga firn^r ^ q f l J 
las llevaron y P8^" 
las recibiere... , qae ^ 
He aquí la P ^ ^ J a d e ^ 
antiguos se P ^ 
forma de difundir l a s , ^ ^ 
la mayor rapidez. cultaCio0^ 
posible 
cosas ^ 
10 ""edior 
» ta K^51 
l e a b > 
uziere. q 
l0s N 
^ o f J 
^soneroocü ítc. 
cada esclavo,! 
filado denir, 
do 0 buido, 
ón denalqï( 
al mesoner, 
juen la ^ 
;ra de la 4 
^«e por ca^i 
' de los M 
eal, el que ^ 
«ga fe o pn. 
de que lagn 
creído porsj 
so peoaqJ' 
de q116 
eo 
LA 
( i r tana e n los p u e b l o s d e la p r o v í n c i a . 
F I E S T A D E L L I B R O 
E N V A L B O N A 
Pocas pueb.os hay en la provin 
cla que celebren L » Fiesta del Li 
1?ro como se celebra en la pinço 
rès'ca villa de Val bona. 
El año 1926. el día d - octubre» 
maestro talentoso y muy tra-
bajador, don Juan Pablo García, 
íunto y de acuerdo con el entu 
siasta bijo de este pueblo don Jus-
to Foritiéntín Val, fundaron una 
Biblioteca Popular Circulante, y 
desde esa fecha, todos los años se 
ha invitado en ese día a todos los 
vecinos a un acto público, en el 
que los niños leian y pronuncia 
ban discursos referentes al L i -
bro... 
El año pasado fué trasladado a 
Alcalá su pueblo nata', el maes-
tro de Valbona don Juan P«iblo 
García, y todos los niños y padres 
lamentaban que se ausentara un 
maestro querido de todos y que 
hoy reside en Alcalá de la Selva, 
querido y apreciado por sus pai-
sanos. 
La escuela de Valbona estaba 
regenteada el año pasado por otro 
maestro, amigo de los libros, don 
Víctor Ros, y pronto se entrevis-
tó con él don Justo Formentín, 
miento, reunión del pueblo en 
masa, presidido por las autorida-
des locales. 
Las niñas de la Escuela de Val 
bona, dirigidas por su profesora 
doña Pilar Edo, recitaron poesías 
y leyeron notas de elogio y estí 
mulo al libro y a sus enseñar zas. 
2. ° Las ni«as y niños de la Es 
cuela del barrio de Mislata dirigi-
dos por su simpática maestra do-
ña Manuela Manso, recitaron ju-
guetes cómicos muy oportunos, y 
fueron calurosamente aplaudidos. 
3. ° Los niños Juanito Formen-
tín Martín, Garlitos Ibáñez Gui-
llén, Juan Antonio Martín pro-
nunciaron discursos amor al l i -
bro, y su digno profesor fué acla-
mado por todo el pueblo. 
4. ° Don Evaristo Sancho diri-
gió la palabra con un elocuente y 
educativo discurso, haciendo un 
llamíento al estudio y para que si-
gan imitando la ñlantropia de don 
Justo Formentín que ha hecho do-
nación de 250 pesetas para cele-
brar la Fiesta del libro. 
5. ° Don Justo Formentín Val 
pronuncia un discurso entusiasta, 
para celebrar con el mismo entu-! demostrando que la falta de cul-
siasmo la Fiesta del Libro que en ' tura en los pueblos, ha sido la 
años anteriores, habiendo pronun- causa de todas las calamidades de 
ciado ambos señores elocuentes unestra patria, invita ala juven-
discursos y cerrado el acto el sim-, tud al estudio, a que se perfecio 
nen en los cultivos y amen al ár-
bol y a que estudien durante todo 
el año; pero especialmente en las 
veladas de invierno para que el 
pueblo de Valbona tenga civismo 
y sea un pueblo modelo en todos 
los sentidos. 
Don Justo Formentín Val obse-
quió con un diccionario a cada 
uno de los 21 niños y niñas dslas 
Escuelas de Valbona, y sorteó dos 
diccionarios, Enciclopédicos Ilus 
trados, a los mozos que asisten a 
la Escuela de adultos, habiendo 
sido favorecidos dos de los más 
Pático y popular cura párroco 
mesen Elias García. 
Habiendo cesado como maestro 
uterino don Víctor Ros, se hizo 
<a'go de la Escuela de Valbona 
don Evaristo Sancho, maestro in-
Rigente, amante de los niños y 
^siasta educador, que aplaudió 
L u el ProPagandista de la 
^«ura en Valbona don Justo 
^rmentinVal> p0r sus donativos 
W Pasaban de 800, pesetas desde 
^ndación de la Biblioteca. Es» 
e l « Seftores han organizado 
* año con mucho éxito el si-
S^nte programa: 
la Pío A las ocho de la noclie en 
ciaim Mayor' abundaba espe-
d e n t e por orden delAyunta-
REUMATICOS 
S í^ amiento antírreumáti-
co dei CURA HERNÁ1Z (an-
cÁ Ï^Pcid© por el PARRO-
^ DE LOS VALLES, de 
raH-g0.s) 08 Gurará sencilla y 
a^icalmente en menos de un 
•nes. Millares de curaciones 
iJL Pueden comprobarse. 
Puente elaborado y re-
arado en Sanidad. 
pobres delfpueblo... Para que las 
mozas no fueran menos, sorteó un 
Diccionario Enciclopédico lustra 
do entre las inscritas en la Socie-
dad Hijas de Maiia, habiendo si-
do favorecida Conchita Monleón., 
Para aumentar la Biblioteca Po-
pular obsequió don Justo Formen-
tín con un buen lote de libros de 
autores tan farrosos como Gra-
cián, Balmes, Cervantts, Masdéu 
Desde Calamocha 
Después del encuentro Rapid Tu-
rolense-Club Deportivo Calamocha 
El partido celebrado el domin-
go, entre los mencionados equi-
pos, causó inmejorable impresión 
en la añeión caíame chana, al no-
tar palpablemente la nobleza y 
y otros. Don Juan Martín Sebas-! caballerosidad de los muchachos, 
tián envió tres libros... I Nuestro público demostró, una 
En nna colecta que hicieron vez más, su educación sportiva, 
por la tarde, don Evaristo y don | al aplaudir lo mismo jugadas de 
Justo recogieron 80 pesetas que | los nuestros, que de los visitantes, 
serán invertidas en adquirir los No fué un match entre dos Clubs, 
Episodios Nacionales, de Pérez entre dos pueblos, sino entre vein 
Galdós. i tidós amigos, donde, claro, tenia 
Al terminar el acto los niños y que vencer el más fuerte, el me-
niñas, cantaron el «Himno al l i - jor. 
bro> y fueron felicitadas las seño- j El Rapid debió vencer por más 
ras maestras, por el acierto con tanteo, hay que reconocerlo, pero 
que han preparado a las niñas; y de todos modos si nuestro mejor 
los organizadores de este acto 
cultural el maestro nacional don 
Evaristo Sancho y el entusiasta 
valbonense don Justo Formentín, 
recibieron el aplauso general y 
felicitaciones de las autoridades 
locales. * 
Actos de esta naturaleza debie-
ran celebrarse en todos los pue 
blos de la provincia en beneñcio 
de la cultura general y del pro-
greso de la patria. 
CIUDADANO X 
Valbona, octubre de 1930. 
Vente de l í p i i s 
-:- íit 
en buen uso, procedentes de 
cambios, a mitad de precio, 
pudiendo resultar gratuitas 
por medio de combinación 
que se explicará en ei Esta-
blecimiento d e Benjamín 
Blasco. Se garantiza el 
buen funcionamiento. 
elemento no hubiera tenido la 
desgracia de perforar su misma 
puerta, el partido habría termina-
do en empate. 
Mi buen amigo Graff tiene que 
perdonarme que le diga bien cía-
rito, que en los partidos de fútbol 
hay que suprimir la gimnasia sue-
ca y dar pingoletas, pues fíjate si 
entonces hay una buena patada y 
se cuela en tu puerta, no es ova-
ción, ni nada la que te chupas. 
Por lo demás, eres un guardame-
ta seguro, de buen estilo, y digno 
de tu equipo. Llegarás. 
Lo que más nos gustó, del Ra-
pid, fué la línea delantera, que 
bordó innumerables jugadas, dán-
donos morrocotudos sustos. Si 
hubiera tenido decisión en el chut 
nuestro portero Vicente hubiera 
demostrado aun más su gran va-
lla... y gracias a tí, maño. 
Cuando sea el partido revancha 
tendremos que atarnos muy bien 
las botas, calamochinos. 
Nuestra activa Directiva (no 
es guasa) tiene ya casi soluciona-
do la adquisición de un buen cam-
po, muy cerquita del pueblo y 
que 
nos 
bastante más blando que el 
tenemos... digo que el que 
dejan. 
Para el día 1.° de Noviembre, 
ferias de ganado, que se celebra-
rán, como de costumbre, habrá 
un encuentro entre dos equipos 
del Club deportivo, con morradas 
y todo. Daremos detalles oportu-
namente. 
TIBURCIO 
AMA JOVEN, leche fresca, se 
ofrece para criar en su casa. José 
Torres, Corbalán. 
e o t l z a c l o í i e s de B o l s s 
'"Hiifiiinsi D. tíis'Hereil·: 
erf*t>e 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100.. . . . . . 
Amortizable 6 por 100,1920. 
» 5 por 100,1S26. 
» 5 por 100,1927. 
» 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable S por 100, 1928. 
> 4 por 100, 1928. 
» 4 Va Por 100, 
1928 
» 4 por 100,1908. 
FerroTiaria 5 por 100 
» 4 Va por 100. . . 
Acciones 
B&noo de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Eepañol deí Río de la 
Fíats . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
> ord inar ias . . . . 
Telefóniosi preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleo! 
Explosivo! pesetas 
Nortes. . » 
Alicmntei > 
Obligaciones 
Oédulai Hipotecarias 4 por 
100 . 
d. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Oédnlai Banco de Crédito 
Loosl 5; por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Oonfedersoidn Sindietl Hi-
drográfica del Ebro, 6 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Traiatlántica 8 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos. 
Francos misoe 
Libras 
^ l a r » 
Liras 
Facilitada por el Banco Hispano Am¿ 
rícano) 
es^ o 
80*50 
SO'OO 
90*00 
82*50 
85*2& 
97* 7& 
GS'SO 
86*00 
88*70 
73*60 
98*75 
87*00. 
595*00 
73*00 
107*50 
124*00 
1005*00 
552*50 
513*00 
92*50 
97*75 
109*00 
84*00 
90*85 
97*40. 
101*00 
94*75 
98*00: 
40*25 
199*20J 
49*80¿, 
10*25 
53*65 
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I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j g ^ 
En un manifiesto, los estudiantes de Barcelona aboban por UJP^ 
Gobierno dirigido por comunistas. 
El ministro de la Gobernación ha subrayado la significación de este manifiesto 
El capitán general de Cataluña ha celebrado una conferencia con el general Berenga 
Esta mañana estuvo en Palacio el general Sanjurjo. 
En Madrid se nota algún revuelo entre los estudiantes. 
LOS SUCESOS UNIVER-
SITARIOS 
Madrid, 15.—El jefe del Gobier-
no recibió anoche a los ministros 
de Instrucción pública y Gober-
nación. 
El general Berenguer se retiró 
de su despacho antes de la hora 
de costumbre, diciendoal salir a 
los periodistas que no tenía noti-
cias de particular que comunicar 
a la prensa y que se marchaba an-
tes porque estaba invitado a cenar 
con el duque de Alba. 
El genoral Marzo fué abordado 
por los periodistas. 
Dijo que en Málaga se había 
reanudado totalmente el trabajo. 
En Sevilla hay tranquilidad ab-
soluta y en Huelva trabajan todos 
les obreros, a excepción de los 
pertenecientes al Sindicato Unico. 
En Barcelona ha habido los dis-
turbios estudiantiles que ya son 
conocidos, y por último hizo cons-
tar que el infante don Carlos ha-
bía salido esta noche de Barcelo-
na para Madrid. 
El ministro de lastrucción fué 
también interrogado por los in-
formadores al terminar la confe-
rencia con el general Berenguer. 
Dijo que habla ido para dar 
cuenta a éste de Jos sucesos ocu-
rridos en la Universidad de Bar-
celona. 
El señor Tormo dijo que el pri-
mer día de curso, los estudiantes 
produjeron algunos incidentes, 
dando vivas a Maciá. 
El segundo día hubo nuevos in-
cidentes, pero la cosa se normali-
zó y entraron en clase. 
Ahora se han reproducido los 
disturbios, al parecer tomando co-
mo pretexto la detención de un 
individuo apellidado Escrich, que 
es telegrafista y al mismo tiempo 
presidente de los estudiantes sin-
dicalistas, y han dado vivas a la 
revoluóión, a Maciá y a Escrich. 
El ministro relató lugo los des-
manes cometidos por loá revolto-
sos en el paraninfo de la Univer-
sidad, y a este propósito hizo cons-
tar el rasgo nobilísimo del rector 
dimisionário, doctor Díaz, que, 
no obstante estar dimitido, como 
quiera que el vicerrector se en-
cuentra ausente con una comisión 
de médicos en Montpellier, se hi-
zo cargo del Rectorado inmedia-
tamente, para restablecer el prin-
cipio de autoridad en la Univer-
sidad. 
Esto le ha valido—añadió el se-
ñor Tormo—que todo ¡el claustro 
e incluso la opinión sensata de 
Barcelona se ponga a su lado. 
Los periodistas preguntaron al 
ministro si sabía algo de los dis-
turbios infantiles que al parecer 
se preparaban en Madrid, y con-
testó que no tenia de ello la me-
nor noticia y no creía que se pro-
dujesen, porque están tranquilos. 
Precisamente esta mañana ha-
bía estado en la Universidad ha-
blando con el rector, y nada le 
había dicho. 
SI se refieren a la petición for-
mulada por los de Medicina para 
que dimita el decano doctor Re • 
casens, eso es cosa aparte. 
El señor Tormo mostró luego 
un telegrama del rector de la 
Universidad de Murcia, en el 
que protesta contra la intimación 
de alguna parte de la prensa, que 
atribuye a los escolares de aquel 
centro alguna participación en 
los recientes conflictos allí plan-
teados, y dice, que ni un solo día 
han dejado de asistir a las clases 
con toda normalidad. 
Después el ministro manifestó 
que ha de estudiar la gradación 
del escolamiento de la enseñanza 
cíclica del bachillerato. 
En esta comisión intervendrán 
dos catedráticos por cada mate-
ria. 
Otro asunto que prepara para 
llevarlo al próximo Consejo es 
una real orden referente a los 
concursos de traslado en el Ma-
gisterio. 
82 le preguntó a propósito de 
esto si la reforma de la S ígunda 
enseñanza sería aprobada por el 
Gobierno en fecha próxima, o si 
por fin se dejaba para las Cortes, 
B lo que contestó que ignoraba de 
donde había podido salir eso de 
las Cortes, pues precisamente en 
Instrucción pública, arrancando 
de su ley básica, como es la de 
Moyano, se ha venido siempre le-
gislando por decretos leyes. 
Desde luego la reforma del ba -
chillerato, una vez comenzado 
este curso no tendrá aplicación 
inmediata, sino que empezaría a 
regir desde el próximo. 
L A UNION DE LAS 
DERECHAS 
Madrid, 15.—Los mauristas 
preparan una serie de conferen • 
cías encaminadas a la unión de 
todas las fuerzas derechistas de 
España. 
Este cíelo de conferencias dará 
comienzo a fines de este mes, con 
un acto que se celebrará en Ma-
drid. 
Oportunamente se fij iráo la fe-
cha y nombres de les oradores 
que en el mismo han de interve-
nir. 
ANTE EL PROXIMO 
CONSEJO 
¿CAMBIO DE CARTERAS? 
Madrid, 15.—Para el próximo 
jueves está anunciada en princi 
pie la celebración del Consejo de 
ministres. 
Es probable que esta reunión 
tenga alguna trascendencia poli* 
tica. 
Con este motivo vuelve a insi-
nuarse otra vez un posible cam-
bio de carteras, no faltando inclu 
so quien lo relacione con la visita 
que esta tarde a última hora hizo 
al presidente del Consejo el ex-mi-
nistro de Instrucción Pública don 
César Silió. 
EL INFANTE DON CAR-
LOS E i MADRID 
Madrid, 15. — A su llegada a 
Madrid, el capitán general de Ca-
taluña se dirigió a Palacio. 
Después se celebró una confe-
rencia con el jefe del Gobierno. 
EN LA PRESIDENCIA 
Madrid, 15,—A las dos de lá 
tarde el ministro de Hacienda fué 
recioido por el presidente del 
Consejo de ministros. 
A lá reunión asistió también el 
gobernador del Banco de España. 
A la salida el ministro de Ha-
cienda expresó a los periodistas 
su preocupación perla cotización 
de la libra esterlina. 
Añadió que el problema de la 
peseta es uno de los más impor-
tantes de los planteados en la ac-
tualidad. 
DESPACHO 
Madrid, 15.—Con el rey despa-
charen el jefe del Gobierno, el 
ministro de Marina y el de la Go-
bernación. 
Ei general Marzo dijo a los pe-
riodistas que los conflictos socia-
les seguían su curso normal. 
SANJURJO EN PALACIO 
Madrid, 15.—Esta mañana estu-
ve en Palacio el general Sanjurjo. 
Celebró una detenida conferen-
cia con su majsstad el rey. 
DE LA MUERTE DE IRE-
NE ALBA 
Madrid, 15.—Los reyes han en-
viado a Barcelona un expresivo 
pésame con motivo de la muerte 
de la eminente actriz Irene Alba. 
SIN NOTICIAS 
Madrid, 15.—El general Marzo 
expuse a los periodistas que care-
cía de noticias de los sucesos últi-
mamente registrados en Barcelo-
na. 
Lo cual significa —añadió—que 
después de lo que ya sabemos no 
ha ocurrido nada nuevo de partí • 
cular. 
MANIFIESTO DE ESTU-
DIANTES 
Madrid, 15.—También dijo el 
ministro de la Gobernación a los 
informadores de prensa, que por 
estudiantes de Barcelona se había 
publicado un manifiesto esencial-
mente político. 
En ese manifieste se aboga por 
la formación de un gobierno diri-
gido por comunistas que son, di-
cen los estudiantes, los que se 
pueden interesar por los proble-
mas que a ellos les afectan. 
El ministro hizo notar la impor-
tancia y sigDjflc,ci<5 
mfiesto de los e.tudia^6 ^ 
EL P.KESIDENTE m 
SUPREMO L 
Madrid, 15.-EI *nu¿ 
da, manifestó a los n« . ^ 
que el nombramÍP ^ 
dente del Tribuaal Suprem! 
h a r á p u b u c o e n l a s e ^ ^ 
UNIVERSIDAD QuE 
CONTINUARA CLAÜ-
SURADA 
I 
de 
En primero de octubre se ha trasladado de la PLAZA D E L SEMINA 
RIO, 6, a la RONDA D E A M B E L E S , 3 y 4; donde instalará taller 
reparaciones, garagre y salón de exposición de las acreditadas marcas 
FIAT - HUDSON-ESSEX 
Con recambio completo y estok de neumáticos. 
Teléfono 22-A — Teruel 
Madrid, 15.-E1 ministro 
Instrucción Pública señor Tornjo 
ha confirmado esta mañana ante 
los periodistas que la Uaiversi 
dad de Barcelona continuará clau-
surada. 
UNA COMISION DE ES-
TUDIANTES VISITA AL 
MINISTRO 
Madrid, 15.—Una comisión de 
estudiantes visitó al ministro de 
lastrucción Pública para protes-
tar centra el pago de los derechos 
de prácticas que antes no se co-
braban. 
El pago de estos derechos ha 
producido algun revuelo éntrelos 
estudiantes de Madrid. 
PROVINCIAS 
TRANQUILIDAD 
Murcia, 15.-La tranquilidades 
completa. 
Ayer tarde se registraron algu-
nos intentos de coacción en la ca-
rretera de Alcantarilla, contra los 
conductores de coches del servi-
cio público. 
La intervención de la guardia 
civil, que patrulló por calles y 
carreteras, ha tranquilizado ple-
namente a los obreros. 
THtoy ha publicado ya «fil ^ 
ral> su edición de la tarde. Dice que la actitud de los 
ros era totalmente i«^s 
protegido por la fuerza./nte ^ 
per parecerle improcedente es-
forma de trabajo. • vista, 
.El Tiempos ^ ^ n ^ ' 
ha suspendido su P*blicaci e ac-
ta que encuentre obrf 0 e ¿ . ^ 
túen conforme a su i 
le hace constar en carw 
a ios demás periódicos 
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B A R C E L O N A 
TnS SINDICATOS 
LIBRES 
uN MANIFIESTO 
15 -Las Sindicatos 
BirCSn a dirigir ala opiaWa 
documento se hace 
libr!xStenso manifiesto, 
110 i^rhO 
Efl a de la huelga de construc 
^ T e Barcelona y de los con-
ciÓfl Planteados en Andalucía, 
flictos/Bilblo> Vitoria, Murcia 
G!£ >iaciones-yc: denuncia el movimiento re-
b l a d o se prepara. 
v0lacioHario 4 en defensa Su actitud 
zación corporativa, y 
Uni-
paftoen 
-de I» orf^ e l0S Sindicatos 
^Interesados en política, ac 
S n a l ^ e n de las puras doc 
triflaS ^ ' d o c u m e n t o de la 
J e S a de Sindicatos libres 
S U i a d a huelga gene^ 
Inl en toda Cataluña. 
' Ï s tros anunciamos hoy-
.^que a dicha huelga nos 
lorniremos por todos nuestros 
S o s y con todas nuestras fuer-
^Sépanlo uaos y otros y sépalo 
'^ Cofflo era natural, la autoridad, 
que conocía bien a los elementos, 
han librado de todo peligro a 
. unoscuantosdelos más destaca-
dos, y entre éstos a Pestaña, 
simulando una persecución con 
•su encarcelamiento. 
Con ello lo que se consigue, 
además de darles una aureola de 
perseguidos, es evitarles que 
fiayan de comprometerse directa 
mente y tener que estar a la recí • 
.proca. 
Por esto nosotros pedimos al 
G^obierno que ponga en libertad 
inmediata a los detenidos, para 
.^ ue cada cual responda de sus 
actos y actúe públicamente a la 
luz del día, corriendo las conse-
cuencias que su actuación les 
i pueda acarrear. 
Termina el manifiesto con ins-
trucciones para sus asociados, la 
primera de las cuales es que por 
ningún concepto se haga abando-
nar el trabajo, resistiendo en la 
forma que se estime más oportu-
na en cada caso a las coacciones 
que se produjeran. 
También se dirige a los afilia-
os al Sindicato Unico, haciéndo-
os varias consideraciones. Y ter-
mina el documento diciendo: Por 
encima de nuestras propias rei-
vindicaciones, los Sindicatos L i -
Santa Teresa, el cuerpo de Inten-
dencia celebró una fiesta en su 
honor. 
PROHIBICION A L 
AYUNTAMIENTO 
El gobernador civil ha prohibi-
do que el Ayuntamiento de esta 
capital trata de asuntos que se 
relacionan con la vida del Estado. 
PERIODICO DENUN-
CIADO 
Nuevamente ha sido denuncia-
do e 1 periódico «Solidaridad 
Obrera> por un artículo titulado 
«Pastel político. 
ENTIERRO DE IRENE 
ALBA 
Ha constituido una grandiosa 
manifestación de duelo el en-
tierro de esta famosa actriz. 
Comisaría de 
Vigilancia 
De orden superior y por agen-
tes de esta Jefatura de Vigilancia 
han sido recogidas determinadas 
armas de los establecimientos ar-
meros de esta capital y deposita-
das en el parque de la Coman-
dancia de la Guardia civil. 
Lea usted 
E L MAÑANA 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso 
nales España y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 3 pesetas.—Comisio-
nes grenerales.—-Cumplimleníe 
de exhoríos.—Compra-Venta do 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordónez.—Agente Colegia-
do. 
Notas militares 
Por el Gobierno militar de esta 
plaza se expide pasaporte a favor 
del soldado de la Zona Felipe 
Medina Ramos al objeto de que 
marche a Zaragoza a incorporar-
se al Regimiento Infantería nú-
mero 5 y desde allí a Segòvia, 
donde tomará parte en el concur-
so anunciado de mecánicos auto-
movilistas. 
Se dispone que los gobernado-
res militares de las distintas pro • 
vincias de la región, dispongan 
lo conveniente para que se' lleve 
a efecto en los días del 15 al 18 
del corriente mes, previo el rele-
vo de las clases de tropa a quie-
nes alcance el derecho de ser 
licenciados y se hallen desempe-
ñando destino. 
Los que deban marchar a sus 
hogares, harán los viajes por 
ferrocarril utilizando solamente 
los trenes ordinarios. Los licen-
ciados a que se alude no se rein-
tegrarán a filas sin nuevas órde-
nes del Ministerio del Ejército. 
Por haber cumplido la edad re-
glamentaria pasan a la reserva 
los capitanes (E. R.) don Juan 
Leiva, disponible en Melilla y 
don Francisco García Gómez, del 
Batallón Cazadores de Tarifa 
núm. 5. 
\ 
Antonio Arce 
Perpifián 
CANTERO, MARMO" 
LISTA Y LAPIDARIO 
PRECIOS ECONÓMICOS 
Calle Tomás Ñongué, 1?. - TERUEL 
(Antes Carrasco) 
Regresó de Ezcaray (Logroño), 
acompañado de su señora, el no-
tario don Rafael Losada. 
— Ha regresado de Zaragoza, 
después de acompañar hasta di-
cha capital a su bella hija Pilarín, 
el oficial de esta Audiencia don 
Manuel Perales. 
— Se encuentra en Teruel el jo-
ven médico don Angel González. 
— Ha regresado de Mora don 
Miguel Soriano. 
— De paso para Alcoy tuvimos 
el gusto de saludar a nuestro ami-
go don Francisco Subías. 
— En unión de sus encantadoras 
hijas Rosario, Isabel y Manolita, 
y de su amiga la bella señorita 
Lola Lega, regresó de Santa Eu-
lalia la esposa del oficial de este 
Gobierno civil don Fernando La-
ra. 
— Pasó el día de ayer en Teruel, 
después de muchos años de au-
sencia, el que fué oficial letrado 
de esta Audiencia, y ahora se ha 
lia afecto al Supremo, don José 
M.a Lasaosa, a quien tuvimos el 
gusto de saludar. 
— Saludamos a don Francisco 
Sánchez, que llegó para recorrer 
diversos pueblos;de la provincia. 
— Ha regresado de Zaragoza, 
después de hacer la petición de 
mano de una bella señorita de 
aquella capital, el profesor de vio-
lin don Luis Càceres. 
— Llegaron de Mora don José 
Cortel y don Ambrosio Escriche. 
— Salió para Zaragoza don An-
tonio Navarro. 
— Regresó a Santa Eulalia el mé 
dico don José Alemany. 
•— Ha marchado a Zaragoza, a 
pasar estos días con su f imila, la 
' esposa del inspector del Tributo 
don Jerónimo Gargallo. 
G O B I E R N O C I V I L 
NOTAS VARIAS 
Al hacer al mediodía infor-
mación en este Centro y pasar a 
saludar al señor gobernador, este 
nos manifestó que reinaba tran-
quilidad en toda la provincia, lo 
que le satisfacía en extremo; que 
anoche fué visitado por un grupo 
de muchachas del Arrabal, acom-
pañadas del mayordomo de la Her-
mandad del Rosario, para darle 
las gracias por el buen resultado 
de la fiesta celebrada últimamen-
te en el mencionado barrio y que 
él patrocinó; que también le visi-
tó una comisión de las Cuevas del 
Siete para invitarle a la fiesta de 
calle que tendrá lugar el domingo 
próximo, y a la que prometió 
asistir y que recibió a una comi-
sión de Villafranca del Campo 
para informarle de asuntos loca-
les. 
El señor García Guerrero al 
despedirse de los periodistas nos 
dijo que sentía no poder entrete-
nerse más por marcharse a almor-
zar con un antiguo y buen amigo 
de su familia, el reverendo padre 
fray Segismundo del Real de Gan-
día, a quien tenía invitado. 
Se les ha expedido pasaporte pa-
ra Francia a don Santiago" Millán 
Soriano, esposa e hijas, de Villar-
luengo. 
G A C R T I L L * S 
Después de permanecer dos 
años por el extranjero llega a Te-
ruel el renombrado <Trío Bar-
berá>. 
Con este motivo, y a partir de 
mañana, en el café Central habrá 
conciertos tarde y noche. 
El próximo domingo, de diez a 
doce de la noche, la Banda muni-
cipal amenizará una verbena en 
el barrio de las Cuevas del Siete. 
anteponen el interés y el bres 
Prestigio de España. 
ACUERDO RATIPI 
GADO 
reunió la Junta de gobierno 
^ ia Universidad, presidida p 
doctor Díaz. 
Se acordó ratificar los acuerdos 
.^ optados esta ^ ñ a n a por el 
yc^ ' 0 Sea susPender las O ases 
• <wrarla Universidad indefini-
damente. 
loJambÍél1 se acordó suspender 
exámenes 
Universitario. 
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del bachillerato 
- Para la reanuda-
^ M e los cuales tuna mente. 
se avisará opor^  
PIESTA DE SANTA 
TERESA 
^on Motivo de la festividad de 
«morada eterna» de Tutanckamen, también asistirá la 
bella hija de Chum, cada vez má? asida, más próxima a 
las reales personas. ¿Quién sabe si en una de estas intere-
santes excursiones podrá convencer Faraón a su divina 
•esposa de tomar otra más humana y asequible a !a ma-
ternidad, pues la descendencia celeste por ambas partes, 
no parece que los espíritus de lo alto estén dispuestos a 
•conceder? Entonces si que, por más maravillas Ique tus 
manos realicen, podrás enterrar ya la esperanza. Yo pro-
meto asistir, pues también me han entrado deseos de 
mandarme construir otra «morada» tan linda, por lo 
menos, como la del padre de Basmath. En tu obsequio, 
si descubro algo interesante, me apresuraré a comuni-
-cártelo. 
Y el taimado hijo de Sidon se despedía. 
—No me dejes en esta incertidumbre, ¡oh buen Aidor!, 
—expuso el egipcio reteniéndole por un brazo 
—;Por la Astarte Asera, que es la más formidable de 
ias amorosas diosas! ¿Pero es que crees que mi objeto en 
ostas tierras es perder el tiempo con el más irresoluto de 
los tebanos? 
—Explícame por último tu proyecto y sus resultados 
y no te detengo más. 
El sidonío pareció obligado a acceder. 
—Vaya, pues, por última vez. Convenientemente dis-
puesto, y en ello no has de preocuparte, pues habiá 
quien se encargue de prevenirlo, pondrás «la ceguera al 
lado de la verdad dormida», y al siguiente día la «cegue-
ra» se habrá disipado al despertarse Ja «verdad». ¿Ha? 
comprendido? 
l i i 
1II 
I 
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Colaboraciones de EL MACANA 
D E S D E B E B L I N 
;Ante una nueva guerra? 
De España nos envía muchas 
"soeces paquetes con ejemplares de 
distintos periódicos de Madrid y 
de los de provincias, que revisa-
mos con verdadera delectación. 
En algunos aparecen artículos 
en que se tratan las cuestiones in-
ternacionales, y en no pocos ve-
mos que los articulistas recogen 
nuestras ideas para abundar en 
ellas con nuevos argumentos des-
de el punto de vista español. 
Todo ello uos produce verdade-
ra satisfacción, no 'solo por que 
coinciden los articulistas hispanos 
con nuestros juicios, sino porque 
sentimos sincero afecto por cuan-
%q se relaciona con la hidalga Es-
paña en la qiie después de la gue-
rra se ha acentuado en todas las 
èlases una corriente de simpatía, 
hacia Alemania. 
Entre esos periÓdieò§ se nos 
énVía üh ejeihplài: de «Unión Mer-
cantili, de Málaga, donde se pu-
blica una crónica escrita por Abe 
lardo Fernández Arias y fechada 
Berlín. 
En esta crónica se ftlsea la ver-
dad de lo que ocurre por aquí. 
Coméntanse en ella los sucesos 
de Alemania y la evolución ope-
rada en este país por el resultado 
délas elecciones legislativas últi 
mas. Se dice que el porvenir de 
este pueblo está comprometido; 
que el triunfo de Hitler y el pro-
greso alcanzado por los comunis-
tas, dan una (sensación pesimista 
para el país alemán; que cuando 
Alemania lo cree conveniente ZH-
ventará un pretextóla ra plantear 
easus hellis\ que la industria'y el 
comercio están muy inquieto?; 
que la nueva generación ira a la 
guerra en masa con materias quí-
micas que destrozarían las ciuda-
des. 
]Qué ganas tienen de amargar 
la vida a los mortales ciertos se-
ñores que se dedican a escribir 
tales falsedades en periódicos que 
se publican muy lejos de este 
país! 
Nosotros que conocemos tanto 
el modo de sentir de los alemanes 
que sabemos la lección que recí • 
bieron y las ruinas a ^ue da lugar 
una laiga guerra, que oímos cons 
tantemente las frases de paz en 
todos los alemanes, (aunque no 
falten personas, muy escasas por 
cierto, que hablen todavía de ven-
ganzas), no creemos que Alema-
querrá meterse en conflictos béli-
cos. 
Realmente, su triunfo electoral 
es una protesta contra lasque 
ellos creen excesivas concesio» 
nes a los vencedores en la guerra 
aunque otra cosa digan los exalta-
dos de ese partido en sus propa-
i gandas. 
Pero el triunfo racista, con ha-
ber sido grande, no indica que su 
causa haya triunfado totalmente, 
ni mucho menos, en Alemania. 
Porque enfrente, si no ceden 
en ciertos radicalismos algunos 
de los que forman en las ñias hi 
tlenanas, tendrá a todos los de-
más, y entonces quedarían redu-
cidos a una minoría contra una 
aplastante mayoría. 
Lanzarse a aventuras guerreras 
sería uno de los más grandes de-
sastres, y Alemania no cometerá 
falta tan grave. 
Que esos informes los publique 
periódico tan bien escrito y sen-
sato como <La Unión Mercantil» 
de Málaga, puede ser causa de 
que, por la importancia de ese pe-
riódico, se abrar las puertas de la 
credulidad en las inteligencias de 
sus lectores, y, a nuestro juicio, 
no hay razón para pensar en una 
guerra provocada ahora por Ale-
mania, que necesita muchos años 
para que vuelva a su normalidad 
y para que restaure sus fuerzas, 
su economía y su política, 
los conflictos armados pudieran 
venir de otra parte, pero no de 
Alemania. 
Berlín, Octubre 1930. 
A. BRAUN 
/ 
La lección de la 
tragedia 
Las extensas informaciones que 
la prensa dedica a la terrible ca-
tástrofe de que acaba de ser vícti • 
ma ese dirigible británico, en cu-
ya barquilla han perecido medio 
centenar de criaturas humanas, 
no pueden leerse sin un estreme-
cimiento cordial. 
Pero hay én ellas, a lo largo de 
los detalles, horribles, espeluz-
nantes, que han sido conocidos en 
la inspección posterior a la heca-
tombe y en la macabra búsqueda 
de restos calcinados, un porme* 
ñor que tira de nuestro espíritu 
de un modo singular y violento. 
Parece una manifestación indi-
recta de nuestra pequeñez, embu-
tida en el marco gigantesco de un 
anhelo de superación, de pue lea-
ro, también vencido, es el símbo-
lo clasico. 
Parece como que el sint orna m ás 
evidente de la miseria humana 
había de ser la caída, el incedio, 
le destrucción total de esa nave 
aérea que paseaba orgullosa sobre 
el haz de la tierra el pabellón de 
un país poco acostumbrado a la 
derrota. 
Pero no es así: es mucho más 
grave, en este orden demostrati-
vo, que, mientras la humanidad 
se consternaba presenciando la 
horrorosa catástrofe, y. luego, el 
desfile espantable, de pesadilla, 
de esa cincuentena de cadáveres, 
retorcidos en la postrera mueca 
del dol( r mortal, que no conser-
van ni una facción, ni un rasgo 
que los identifique, convertidos en 
Usted no c o n o c e . a ú n 
los placeres del "Kodak * 
pero sus amigos le muestran a menu> 
do, llenos de satisfacción, sus bellas 
fotos, recuerdos de sus viajes y 
divertidas escenas de sus vacaciones 
Haga usted, pues, como ellos 
y vaya hoy mismo a elegir su 
K o d a k " 
Para detalles y demostraciones 
D E ; \ f E > J r A 
Farmacia y Droguería 
de 
Benjaiín Blasco 
V 
carbón maloliente, mientras el 
mundo tiembla frente a la trage- i 
dia horrorosa, hayamos sabido i 
que el último mensaje que lanzó 
el <R 101», y que fué recibido a la 
una y cincuenta minutos de la ma-
drugada, momentos antes del si-
niestro, decía así: 
cAhora, después de una cena 
excelente y unos buenos|cigarros, 
les pasajeros se disponen a acos-
tarse^ 
¡A acostarse!... Era el sueño 
eterno el que había detrás de esa 
cena excelente y de esos buenos 
cigarros, consumidos en la paz 
alegre y optimista de una sobre* 
mesa de condenados a^ muerte 
que ignoran el instante del cuín' 
plimiento de la sentencia... 
¡Triste orgullo el nuestro, qae 
no ha acabado de aprender que 
solo mirando al cielo puede triun. 
far. y aun obtenerla victoriade 
la que pudieron parecer a los ojos 
humanos espantosa derrota! I 
Pensando en la tremenda lec-
ción, releed las palabras del úl-
timo mensaje de los desgraciados 
pasajeros del «R-lOl»,.. 
«Ahora, después de una cena 
excelente y unos buenos cigarros, 
los pasajeros. 
VÍCTOR ESPINÓS. 
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—¿Pero cómo podrá hacerse... sin que sea percibido? 
JTampoco de esto te preocupes. Alguien facilitará 
Biedios y condiciones de prueba. Si la decisión te acom-
paña, se hará que es lo esencial. 
—¿Y si por esta prueba Faraón... se hundiera en la 
otra vida?—murmuró imperceptiblemente el egipcio cas-
íañeándole los dientes. 
—Pues hombre, resultaría que su divinidad era im-
postura, o que sus designios desagradaban a los dioses. 
De cualquier manera puedes estar seguro del rompi-
miento del hilo que ata a Faraón a la bellísima joven que 
puede ser tu esposa. 
—Pero... ¿y si la prueba no diera resultado? 
—Entonces—agregó el sidonio lanzando sobre el egip-
cio la más olímpica mirada—es que Amon proteje al que 
se titula su hijo y la consecuencia diáfana e inconcusa 
será que Tutanckamen podrá disponer de Basmath para 
sus gustos y aficiones; porque ¿quién se opondrá al celes-
te hijo de Amon? 
El combatido Nahí bajó obstinadamente la cabeza 
hacia el suelo, dubitativo, terriblemente desconcertado. 
En él y no en lo alto buscaba luz y ella fué como debía 
esperarse de tal oráculo y del endeble temple moral del 
peticionario. 
—Es el fúltimo trabajo que hago en tu obsequio, ya 
que la perjudicial debilidad que por tí siento de tal ma-
nera ha venido distrayéndome de mis intereses. Oculta 
tu rostro bajo el manto e iré contigo a la ciudad del Oes-
te para que intimes definitivamente al presajista del tem-
pla de Mersegert, la diosa serpiente «que ama el silen-
cio:*, y cuyos oráculos se explican a la hora medianera 
entre el nuevo y el viejo sol. Retiénenme demasiado tiem-
po tus negocios y ¡por mi momia! no te dedico más. 
—Y yo... ¿saldré ileso por la prueba? 
—Como él si es de sobrehumano material. 
—Pues, ea, sidonio—exclamó resuelto—, a tus ma-
nos me encomiendo. Vamos al «lugar del fajamiento» y 
que decida la silenciosa diosa Mersegert 
¿Necesita usted 
una Profesora? 
Acuda a la BOLSA DE TRABAJO 
que tiene orgai.izada la Asociación de-
Antiguas Al umnas de la INSTITUCIÓ 
TERESIANA. 
1 Esta Asociación, compuesta de s 
noritas Doctoras y tituladas en las oí 
tintes carreras del Estado, podra pr^  
porcionar a usted la P^ofe^ 
Ciencias Letras, Idiomas, Musiea,^  
mera enseñanza, etc. b¡ „ 
¿Desea una Profesora catól o 
orientada en su profesión, c o n ^ 
cia en el cumplimiento de sus 
Acuda en Madrid ala Bolsa 
bajo dé la ASOCiAClOR DE 
CION TERESIANA. ALA*» 
TELEFONO 1L237-
t i l 
f • 
% 
T e m p e r » t f l f , , 
i Fs 
Datoe recogidos en 
teorológica de esta cap» ^ 
Máxima de ayer. 258^  
12. 
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Mínima de hoy, 
Viento reinante, E-
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Recorrldodel viento, 5* 
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ARGENTINA: La liqueza loiestal.—CUBA: Los feirocan¡les en el ejeicicio 1928-29. —ECUADOR: E l presupuesto 'para 1930 — 
HONDURAS: E l comercio exterior \en r929.—NICARAGUA: E l fomento de la producción nacionaL—PARAGUAY: Creación de un 
Museo Postal.—VENEZUELA: La Hacienda pública en el año económico 1928-29, 
ARGBNTIN4 
riqueza toresíal 
íde la Argentina • • 
Segiia el Anuario de la Repu 
^ Argentina», publicada por 
e miaisterio de Agricultura, el 
L a forestal de dicho país excede 
*g 74 740.000 hectáreas, sobrepa-
gando en proporción a la superfi-
de total, a la mayoría de los pai 
ses del mundo. El área forestal 
pañías ascendía a la suma de 
236.029,320 pesos oro, y entre to-
das tenían abiertos al tráfico 5.000 
kilómetros de vías, y establecidas 
483 estaciones; su servicio tele-
gráfico tenía una extensión de 
6 523 kilómetros de líneas y el te-
lefónico de 3 898; su material ro-
dante consistía en 3.418 coches, 
667 locomotoras y 16.541 vagones. 
El combustible consumido fué de 
12,860 toneladas de carbón, mil 
283 956,684 galones de petróleo y 
correspondiente 
oroviocias y territorios, es como 
¿i<me- Salta, 10.700,000 hectáreas; 
Santiago del Estero, 10.000,000; 
•Chaco, 7.000.000; Santa Fe, cinco 
millones; La Rioja, 5 000,000; 
Córdoba, 4.200,000; Corrientes, 
a las distintas gasolina y 6.647,696 kilovatios de 
electricidad. Dichas compañías 
transportaron 23.30,487 pasajeros 
y 32.020,154 toneladas de carga, 
obteniendo una recaudación total 
de 36 804,199 pesos oro (9.756,151 
dio y 3.671,413 bolívares a la ren-
ta de diversos ramos. Los egresos 
han alcanzado 244.757,836 bolíva-
res distribuidos así: Relaciones 
Interiores, 67.702,291 bolívares; 
Relaciones Exteriores, 4.495,313; 
Hacienda y C r é d i t o Público, 
34.599,827; G u e r r a y Marina, 
26 880,471; Fomento, 50.949,200; 
Obras Públicas, 50.675,701 e Ins-
trucción Pública, 9.455,033 bolí-
vares. 
N I C A R A G U A 
por pasaj eros, 27,380 por exceso 
4.000,000; San Juan, 4.000,000; Ca-jde equipaje y 27.019,687 por car-
tamorca, 4.000,000: Entre Ríos, ga.) El resultado de las operació-
3.000,000; Formosa, 4 000.000; Mi-
sienes, 2.500,000; Pampa, 2 millo • 
nes; Jujuy, 2.000.000; Chubut, 
1,800,000; Tucu-nán, 750,000; Tie-
rra del Fuego, 1.000.000; Mendo-
:za, 500,000; Neuquén, 5000; Santa 
Cruz, 350,000; Río Negro, 240.000 
y Buenos Aires, 200.000 hectá-
Lieas. Todos los bosques son ricos 
•enmaderas de todas clase; sobre-
-saliendo los vegetales curtientes, 
entre los cuales se encuentran el 
laurel blanco y negro, el caparo» 
ca, elcebilo curupay, el guaya-
nes fué el siguiente: Ganancias 
brutas, 25,279,436 pesos oro; pér-
didas, 79,117 pesos oro. 
VENEZUELA 
La hacienda pública 
de Venezuela en 1928 
Según la cuenta general de ren-
tas y gastos públicos del departa-
mento de Hacienda de dicho país, 
publicada recientemente, los ín-
<^ n, el timbó y el quebracho, el gresos en el año económico 1928 
arazá, el camboatá, la canchara- 29, han sumado 230 415,294 boli-
na, el anchico, el catiguá, el gua- vares, o sea 43.663,277 más que en 
yabo, el nogal, el mistol, el molle, el año anterior, correspondiendo 
«Ipiquillín y la algarrobilla. La 117.798,936 bolívares a las rentas 
explotación del quebracho, espe- aduanera y consultar; 46 301,346 
mímente, tiene ya mucha impor- a la de minas; 16.556.746 a la de 
cigarrillos; 14.948 811 a la de es-
tampillas; 10.200,000 a la de acu-
ñaciones; 9.642,401 a la de licores; 
8.184.273 a la de salinas; 3.111,367 
a la de telégrafos, correos y ra-
*nacía en el país. La exportación 
<k extracto de quebracho en 1928, 
alcanzó pesos 20.078,673 contra 
l ^ S ^ U en 1927 y la de rollizos 
de quebracho, pesos 3.576,179 
contra 2.570,179. Las exportación 
productos forestales en 1928, 
woun valor de pesos 24.419,110 
contra 22.710.472 en 1927. 
C U B A 
- i 
^>s ferrocarriles en 
M i b a e n 1928-29 : : 
ï-o Comisión Nacional de Esta-
quea y Reformas Económicas 
del ^ ha Publica£ÍO un cuadro 
1 movimiento de las compañías 
^rrocarrileras de servicio públi-
29 eQ el eÍercicio económico 1928-
»según el cual existían en ese 
fiía?f en dicho País 29 comPa-
'15 g terrocamlesas, de las cuales 
ran de nacionalidad cubana 
ciona0l^a^erÍCanas y 3 interna-aaies. Elcapitalde dichas com-
EI fomento de la 
producción nacio-
nal en Nicaragua 
Por Decreto de fecha reciente, 
el Gobierno de Nicaragua h i au-
mentado el impuesto de importa-
ción sobre los zapatos de cuero 
en un 50 por 100 y el que se cobra 
sobre los muebles de mimbre en 
un 25 por 100. Por la misma dis-
posición se rebajan en un 33 por 
100 los derechos de importación 
sobre las materias primas desti-
nadaa a la fabricación de zapatos 
de toda clase, incluso las suelas y 
tacones de goma, los tejidos espe-
de muebles, declarándose libres 
de todo impuesto la importación 
de toda clase de maquinaria para 
la fabricación de zapatos. Al mis-
mo tiempo se ha puesto en vigor 
una Ley del Congreso tendiente a 
pagar una prima de 0*30 pesos 
oro por cada mata de banano que 
siembren los pequeños agriculto -
res en las regiones del río San 
Juan, siempre que el capital in-
vertido no exceda de cinco mil 
córdobas o dólares, lo que equi-
vale más o menos a cien hectá 
reas. 
ECUADOR 
P A R A G U A Y 
E l presupuesto del 
Ecuador para 1930 
El presupuesto fiscal para el 
ejercicio financiero correspon-
diente al afto en curso fija los 
egresos en 64.037,200 sucres y 
evalúa los ingresos probables en 
la misma cantidad. Los primeros 
se reparten así: Poder Legislati-
vo, 375.180 sucres; Poder Judi-
cial, 927,340; Presidencia de la 
R ¿pública, 148,560; Gobierno, Po-
licía y Justicia, 16.947,022; Reía-
L a creación de un 
Museo Postal en 
el Paraguay 
Recientemente se ha creado en 
dicha República, por Decreto del 
Poder Ejecutivo, bajo la depen-
dencia de la Direçción General 
de Correos y Telégrafos, un Mu-
seo Postal cuya misión consiste 
en los extremos siguientes: Ase-
sorar a la Dirección General ea 
la preparación de los diseños de 
los sellos de correo que hayan de 
emitirse, con el objeto de que las 
emisiones autorizadas por el Po-
der Ejecutivo sean conformes a 
las recomendaciones de la Unión 
Postal Universal de Berna. Verí-
. ficar la impresión que de dichos 
'sellos se haga, aprobando o re-
I chazando las planchas antes de 
que aquéllos sean lanzados a la 
circulación. Formar el Museo 
j Postal y atender a la venta y can-
' je de sellos postales a los colec-
cionistas y comerciantes filatéli-
cos y al público en general. 
clones Exteriores, 1.923,193; Ins-
cíales y los botones para zapatos, j truccióo Pública y Billas Artes, 
y en un 25 por 100 los derechos! 9.421,677; Previsión Social y Tra-
de importación sobre las materias 
primas destinadas a la fabricación 
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bajo, 3.403 066; Guerra, Marina y 
Aviación, 9 071,114; Hacienda, 
7.431,486; Gastos generales, pen-
siones e imprevistos, 3.669,600; 
Organiziciones varias, 587,400; 
Deuda pública, 6.150,817 y Reser-
va d 1 Tesoro, 2 por 100,1.280,744 
sucres. Los ingresos se calculan 
como sigue: Rentas de propieda-
jdes nacionales, 3.171,770 sucres; 
Servicios nacionales, 3 112,230; 
Impuestos, 55.487,020 e Ingresos 
varios, 2.266,180 sucres. 
LA SUPERIORIDAD INCONTESTABLE 
=========== LA MARCA 
DE 
C H O C O L A T E S M U Ñ O Z 
SE FUNDAMENTA EN LOS SEIS PRINCIPIOS SIGUIENTES: 
1. ° En ser una marca que tiene más de 50 
anos de exisíencia ininterrumpida. 
2. ° Posee la maquinaria más moderna y per-
fecta conocida hasta hoy. 
5.° Cuenta con personal técnico especializado 
en la fabricación. 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite in-
creïble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mínima expresión los gastos 
de fabricación debido a la racionalización del tra-
bajo. 
Chocolates MUÑOZ 
E l comercio exterior de 
Honduras en 1929 - : -
Según la Memoria presentada 
al Congreso Nacional de dicha 
República por el ministro de Ha-
cienda y Crédito Público, el co-
mercio exterior, durante el ejer-
cicio económico 1928-29. alcaozó 
la cifra total de 39.430,096 pesos 
oro, correspondiendo 14 860,931 a 
las importaciones y 24 569,165 a 
las exportaciones, resultando por 
consiguiente un saldo favorable 
de 9 708,234 pesos oro. Las im-
portaciones procedieron princi-
palmente de los países siguientes: 
Estados Unidos, 11.563,364 pesos 
oro; Inglaterra, 824,598; Alema-
nia, 631,520; Curazao, 450,575; 
F r a n c i a , 295,579; Nicaragua, 
202.897; Italia, 162,067; El Salva-
dor, 139 365; Japón, 71,226; Espa-
ña, 67,406 pesos oro, etc. Las ex-
portaciones, que consistieron en 
café, tabaco, zarzaparrilla, gana-
do y especialmente en bananos 
(26,855 584 racimos, valorados en 
20.869 327 pesos oro), se destina-
ron a los países siguientes: Esta-
dos Unidos, 18.273,189 pesos oro; 
Alemania, 2.947,246; Inglaterra, 
1.978783; El Salvador, 381,692; 
Holanda, 283,880; Guatemala, 
232,866 pesos oro, etc. 
[ — — 
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DE LA GACETA DE CINEMATOGRAFIA 
Las elecdones de UNA AVENTURA EN LA CHINA 
senadores 
La «Gaceta> ha publicado un 
Real decreto disponiendo se for-
men y publiquen por todos los 
Ayuntamientos de la nación las 
Jistas de electores por compromi-
sarios para las elecciones de se-
nadores. He aqui la parte disposi-
tiva de la regia disposición: 
cArticulo. 1.° El dia 1 de no-1 
viembre próximo se formarán y | 
se publicarán por todos los Ayun-1 
tamientos de la nación las listas j 
de electores para compromisarios 
de senadores, con arreglo a loj 
dispuesto en la ley de 8 de febre- \ 
ro de 1877 y tramitación señalada 
en el capitulo IV de la misma, en | 
cuyo día también los rectores de | 
las Universidades y los directores 
y presidentes de las Academias y 
Sociedades económicas que tie-
nen reconocido el derecho de 
nombrar senadores, formarán y 
publicarán las listas a que se re-
fiere el capítulo I I I de la ley ci-
tada. 
Articulo 2.° Los plazos que se-
ñala dicha ley, dentro de los me-
ses de enero y febrero de cada 
año, parà la confección y publi-
cación de listas electorales, así 
como para reclamar contra las 
mismas y dictar las correspon-j 
dientes resoluciones, serán los 
mismos establecidos en los capí-
tulos I I I y VI de la mencionada 
ley, con la sola excepción de 
atemperar sus fechas a los meses 
de noviembre y diciembre próxi-
mos, ya que no se trata por este | 
D I P U T A C I O N 
Mañana^ a la hora de costunu 
bre, se reunirá en sesión ordina-
ria la Comisión Provincial. 
S U C E S O S 
He aquí el título de una delicio-
sa farsa, perteneciente al progra-
ma «Mttro Goldwyr», de la que 
es principal protagonista George 
K. Artur y secundado por José-
phine Dunn y Karl Dañe. 
Esta deliciosa comedia donde 
luce sus geniales y graciosas cua-
lidades el «gigantón Artur>—co-
mo le llaman en Los Angeles y 
por lo que es conocido en el mun-
dillo cinematográfico—, trata de 
una hazaña con visos de «astra-
kán> que se desenvuelve entre 
marineros que arriban en un puer-
to de la vieja China. Los trucos 
se suceden muy a menudo dando 
a ello un realce que ya pone de 
manifiesto el cómico Artur al in 
terpretar su difícil papel. 
El film que nos ocupa será pa 
decreto de modificar texto alguno' sado el próximo jueves por el 
de la ley, sino única y exclusiva- Teatro Marín y no hay que dudar 
mente anticipar dos meses, por será de gusto del respetable, pues 
una sola vez, y en atención a las si bien esta película no na de ver 
circunstancias, expuestas, lasope- el curso de un asunto serio y gra-
raciones aluaidas. . ve, pasará un rato de lo más agra 
Art. 3.° Los Ayuntamientos, ^able y entretenido, 
al confeccionar las nuevas listas 1 A propósito de esta producción, 
con arreglo a lo prevenido en el la revista barcelonesa «El Cine> 
artículo 25 de la tan repetida ley publicaba ciertas anécdotas ocu-
de 8 de febrero de 1877, tendrán j rridas durante el rodaje de «Una 
muy presente que han de incluir aventura en China>. La «Metro 
primeramente en las mismas el Goldwyn», tenía y tiene en Pekín 
total de concejales que los inte-
gren conforme a las normas se-
ñaladas en el Real decreto de 15 
de febrero último, y a continua-
ción un cuádruple número de ve-: 
cinos con casa abierta que sean 
un representante encargado para 
lo exhibición de matenai de esta 
marca. A este agente le fueron 
encargados unos metros de vistas 
de aquellas tierras que debían ser 
adicionas a la película: Los inte-
los que paguen mayores cuotas nores se filmarían en las galerías 
de contribuciones directas, pero del estudio sin necesidad de salir 
de casa, pero el representante 
chino, creyendo hacer \m favor a 
sin acumular las que satisfagan 
en otros pueblos. 
Art. 4.° Los señores goberna-
dores civiles dispondrán la inme-
diata inserción del presente Real 
decreto en el «Boletín cficial> de 
sus respectivas provincias, dic-
la casa representaba, ordenó a un 
operador de aquellos andurriales 
tomase unas vistas conforme a las 
indicaciones que le diese. Todo 
estaba dispuesto para empezar el 
tando las oportunas instrucciones trabajo cuando de pronto se pre 
para su cumplimiento, en los pla- sentó en escena toda l * colonia 
zos que al (fecto se señalan. americana y blanca que allí habi-
Art. 5.° La Presidencia del taba desfilando ante la cámara 
Consejo de ministros queda auto - j toma-vistas. El chino mandó los 
rizada para dictar lasjReales órde-j rollos a Los Angeles, pero al ver-
nes necesarias al buen cumplí- j los el director Mr. C h a r l e s 
miento, desarrollo y ^cuc ión ' F. Riesner que estaba encargado 
del presente decreto. de visar «Una aventura en la Chi-
na» los mandó echar al fuego in-
mediatamente por inservibles, a 
que se opusieron algunos léemeos 
de lo Metro diciendo que si para 
aquella película no servían po-
dían ser aprovechados como in-
formación gráfica para las revis-
tas, y para esto se aprovecharon. 
Mas como el tiempo pasaba y 
los trabajos de este film se habían 
paralizado, ya que el agente chi-
no o no entendía o no quería in-
terpretar fielmente las órdenes de 
Mr. Lasky, fué preciso organizar 
una expedición a tierras amarillas 
en que tomaron parte el personal 
técnico necesario compuesto de 
operadores, fotógrafos y artistas, 
y lo que iba a ser solucionado en 
las propias galerías de la Metro 
Goldwyn, no tuvo más remedio 
que rodarse ante la estupefacción 
de los hijos del Sol naciente que 
se amoscaban ante aquellos «blan-
cos> que vestían igual que ellos y 
hacían pantonimas en plena ca-
lle... 
Este film, estrenado hace cua-
tro años en América, llevó otro 
nombre al principio, nombre que 
se cambió al adaptarlo al castella-
no. Su primer título fué: «The 
girl shadews>. 
Es digna de verse «Una aventu-
ra en la China». 
A. C. 
A y u n t a m i e n t o 
El próximo lunes marcharán a 
Madrid, para asistir al IV Con-
greso de Ciencias Administrati-
vas, el señor alcalde presidente 
de este excelentísimo Ayunta-
miento don Agustín Vicente y el 
tercer teniente de alcalde don Isi-
dro Salvador, quienes Uevaián la 
representación del Conctjo mu-
nicipal a tan importante acto de 
derecho y disciplina administra-
tiva. 
D A N I E L DE S A N PIO 
G A R G A N T A , NARIZ, OIDOS 
Cinco de Marzo, 2.—Teléfono 2844 
Z A R A G O Z A 
Accidente del trabajo 
Participan de Alcañiz que en 
aquella estación férrea en ocasión 
de hallarse el obrero Manuel 
Blasco Latorre, de 47 años de 
edad, casado, natural y vecino de 
dicha ciudad, enganchando dos 
máquinas de vapor tuvo la des-
gracia, debido a un descuido, de 
ser cegido entre los topes, resul-
tando con la fractura de dos cos-
tillas, siendo su estado de grave-
dad, según calificación facultati-
va. 
Del accidente se dió cuenta al 
Juzgado. 
Detención 
En el punto denominado «Él 
Pozo, del término municipal de 
Bueña, fué detenido por la Bene-
mérita Perfecto Gimeno Sierra, 
de 52 años, por sorprenderlo con-
duciendo una tercerola sin tener 
la licencia correspondiente. Le 
fué ocupad a el arma. 
Accidente de 
motocicleta -
En el kilómetro 68 de la carre-
tera de Zaragoza a Castellón, a 
consecuencia de un falso viraje, 
volcó la motocicleta núm. 8.256, 
matrícula de Francia, conducida 
por su dueño Mariano Lóseos Vi-
llanueva, de Alcorisa, residente 
en Francia, y llevando como ocu-
pantes a Soledad Rifaterra Casa-
nova, de 24 años, de Cadrete (Za-
ragoza) y una niña de siete meses 
llamada Felicitas Gascón Rifate-
rra, hija de Soledad. 
Del accidente resultó herida la 
mujer, con las lesiones siguien-
tes: una en la región ciliar dere-
cha, otra en la región pañetal de-
recha y dos más que interesan la 
piel, de pronóstico leve, salvo 
complicaciones. 
La niña y el conductor salieron 
ilesos. 
Fueron asistidos en ei momen-
to por don. Francisco Castellón, 
ingeniero-jefe de la 6.a División, 
de ferrocarriles, que acertó a pa-
sar en auto por el lugar del acci-
dente, conduciendo dicho señor 
en su coche a Soledad y a su hija 
hasta Híjar, donde fué curada la 
primera en una farmacia por el 
médico forense de la localidad. 
Una vez curada, la madre y la 
hija siguieron su viaje a^  Zarago-
za, punto a donde se dirigían. 
Maltrato a una n ña 
En Torrevelilla en un baile, 
por la ocupación de un asiento, 
discutieron el joven Emilio Sau-
ras, de 19 años, y la niña de 10 
Elena Hernández, dándole el «ga-
lante pollo» a la muchacha va-
rios golpes por no cederle el pues-
to. 
Se ha dado cuenta al Juzgado 
municipal. 
a . 
¿Van a ser el 
^roearrMe^ 
El presideTteTTïT 
la-Federación ¿e C rT?tario^ 
cantiles han d i r i g i a o ^ N 
de Fomento el ^ t r o : 
^allegado a c o n c i l i 
esta Federación NacioS?0(Íe podamos garantizar u ^ 
que se pretende sean e w ^ ^ . 
tanfas de los fe r rocarH^ 
Si el Propósito fuera exa^ 
trañaría indudablemente un ''0, 
traordinaria gravedad J l n' 
do, en momentos c o i 
les en que tanto se trata de ^ 
bida de las subsistencias. 
tañan notablemente; aume^ 
los precios de los artículos^'? 
mera necesidad y ]a industria ' 
comercio se [encontrarian en si! 
tuación ciertamente difícil. 
Por lo tanto, y para caso afir, 
mativo, nos apresuramos a í^ 
resar de V. E. que antes de 
ceder a resolución alguna^ 
sancione aquel propósito de ele. 
var las tarifas ferroviarias, se 
proceda por ese ministerio a es-
tablecer una información pútíica 
que pueda recoger la opinión de 
todas las representaciones del 
país y muy especialmente la que \ 
puedan aportar las Asociaciones 
Libres de comerciantes e indos» 
tríales. 
Esta petición que fòrmulamosa 
vuecencia no prejuzga en lo más 
mínimo la medida que en definiti-
va se pueda adoptar, aunque ello 
no impide tampoco que estime' 
mos que lo más pertinente sería 
dejar el conocimiento y la resolu-
ción de tan impertinente proble« 
la sanción de las Cortes>. 
I 
ma a 
La tercera de íeria 
en Z a r a g o z a 
Toros de Clairac ideales. 
iMarcial en su primero sobresa-
le en el precioso tercio de quites. 
Un puyazo deshace al bicho, del 
que se libra brevemente. En su 
segundo no hace mas que dar una 
gran estocada, saliendo con el ter-
no desgarrado y recibiendo una 
pita general. .MQ 
Bejarano ha estado enorme de 
valiente con capote y *ajfa* ^ 
su primero lo despachó de una 
estocada irreprochable ^ v 
lió la oreja del toro; a susegunao 
lo mata de otra buena estocad ; 
Hubo petición de oreja y repe 
das ovaciones. Bien P ^ . ^ de. 
Bienvenida en su pnmer0 
rrochan alaría con el perc^^ 
Marcial en quites estyr'úbm 
so. Manolo electriza ™VumXl\e. 
con las banderillas, con ia olo 
ta está estupendo, despacha ^ 
dedos medias bien marw 
Ovación y oreja. da cofi 
A su segundo l o B e j a r a -
cuatro preciosos faro1^ ^ ^ . 
no rivaliza con dos eu 
rónicas. 1ri{, oaios 7 Bienvenida coge X.pdoSeflor-
sonde la música p e^^ on la i*u' 
mes pares. Ovación. ü aI1ta^ J 
letaestá arüstico T p 
deja media buena que ver ei 
Reina expectación P ^ ^ s , 
domingo a Bejarano^u^vA> 
